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MINISTERIO DE LA GUERRA
C· • .. 5W A
¡, y dem~B efectos. .Dios gUarde tí V. E. muchos afios.
\. Madrid 26 de diciembre de 1907 •
; , PItIllO DE RIvmtA








El Nlnlstro de la Guerra,
l!'ERNAIIWO PRIMO DE RIVERA
. ¡ Sefiores Capitanes generales do la primera y tercera.
DON ALFONSO .XIII,por la gracia de Dios y la l' regiones~ . I
Constitución Rey de Espafia; ...... lID) ->lJ>.'-" .. ~,
A todos los que la pm;~mte vieren y entendieren, S8~ . SECCION DE ARTIJJ"f.RJA
bed: que las Cortes han decretado y Nos saneionado lo
siguiente: . . . _ Dest¡!'!o~
Art~cúl?.. l.0 Se fija ~n ?ühenta mil hombres ~a fuerza, . ·Excrno. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. Pi, ád~l EJércho pe.rmanem~ dUl'ant~ e! 8,~~ de nul ln~vo- ; este Miniaterio en 30 de noviembre último, mardfeskDdi:'CIentos ()C~?' SIn con.tEn en eH!.> 102 mdlV.duos de ueI· ¡ h~ber concedido traslado de residencia pHra 'J'(]rnjór;da
po de Invahd~s. ,.. f' • 1 ¡ Al'Joz al capitán de Artiliería (Ir. R.), afect.o al .13.° dr.·,
Articulo 2.. Se. ~uhm~l1 al .Mmlstro de .n. ?ue.rra ! pósito dereservl1, D. Felipe Ruiz Frutos, el Rey (q. D. g.) fiS
para elevar dlCha cIf.,W, tI, men ID!1 hombres dl.lran e CIer~ ¡ ha selvido aprobar la determinación da V. E.;'disoonÍ<m.,
t~s períodos del atlo, 81 lo C~DBld~ra nrace~ar~o. Óa~~nve- do, al propio· tiempo, que ei expresade capitán sea alm
mente, dando en otros. 1l:1~ lIcencIas preCIea .p. que para el percibo de haberes en el primer depóiJitt) da re,.
1?8 gastosno flxcedan en nmgún caso de los credltos con· serva de Artillería.
sIgnados en el presupuesto. De real orden lo digo.á V. E. para su conlJcimi~nto
. Por tanto: . . . y demás electol!l. Dios guarde á V. E. muchos nílos.
Mandamos á todos loa r:J;rlhunalel3, ~~~tIclae, tTefe~, Madrid 24 de diciembre de 1907•.
Gobernadores y demiÍs AutorIdades, aeí CIViles como ml- .. .. ,
'litares y eolesiásticas de cmJquierclase y dignidad, que PRUlO DE RIVERA
guarden y hagan gu~rdar, cumplir y ejecutar 18 pres&..nte f Setior .oaPitán. general de la. séptima región.
ley en todas sus p~l'tes. . ., . . . Setiores Capitán general de la prhuera región y Ordollu-
.Dado e~ PalacIO á vémtIsels de dIcIembre de mIl n~ dor de pagos de Guerra. ..
VeC!entos BIete. . .. . I." .j";' .
YO EL REY Material de Artiller[a
EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro';;
bar el presupuesto importante de 1.527 pesetas, formu.-
lado por el parque regional de Artillería de esta corta p;1~
ra llevar á cabo la recomposición del material emplcivi.n
en las últimas escuelas prácticas por el regimiento Hgerc,
1
4.0 de campai1a, siendo cargo la expresada cantidl'.:l d
crédito supletorio concedido por ley de 31. de diciembre
del-afío,próxi.mo p!lllado:· . .", .' .
Matrimonios ~ De l'ée,l orden, lo digó á V. E.. p9,1'11 'sn conoQimiedo y
. . . r demás ,efectos. Dios guard!i.1':I. V. E. mu¡;hol:i' 1Ni-1.m••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solICItado por el pl'lmer Madrid 24 de dioiembre de 1907.
teniente del regimiento Infantería de Sevilla núm~ 33 y PRíM:o DllI R1VEnA
alu!Dno ~e la Escuela Superior' de Guerra, D. Francisco ,!Sei1or Oapitán general de pi'imera región.
Javier Brls y Sanz, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo :\. ,
informado por ese Consejo Supremo en 11 del presente 0 Seílor Ordenador de pagos de Guerra.
mes, se ha servido concederle licencia para contraer ma- ~ , == .. . . ' .
trimonio con D.a. María de la Asunción Herrera y Lo-. ~ , Sueldos, haberes Y, gratlficaClium8
perráez. . I Excmo. Sr.: En vista dala insbnciB, promovid,n, p(,;-.'
lli~ ~\:J~ . '~Ij:;ui~:) rQ!go ú r [O}~far~ SU conocimiento el primer tenjente de ~i1lerfa. (E. R.) p. Franoisco AZ!!2i~ .
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PRIMO :p~ :RIVERA
Senor Capitán general de' la quinta.región, :
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
Premios de reenganche
Excmo. 51'.:. Vil'ta la imtancia que V. E. curaó ti este
· Ministerio con su escrito fechl'. 23 de abril último. promo-
vida por al músico dé ese Cl1erpo Ramón Gracia EXIJ'ósito,
ati:sóplico. de que Be'le concedan los bendicÍús del premio
de reenganche qua €-stableció para los guardias alabarde·
ros el real decreto de 9 de octubre de 1889 (e. L. núme-
ro 497); y considerando que el R~al Cuerpo de Guardias
Alabltrderos se rige por un reglamento especial, conforme
al cualeatán asimil9,dos en sueldos, ventajas y considerll-
· ciones "los músicos de este cuerpo á Jos guardias del mi~­
roo (arte. 91, 160 Y 169 del reglll:mento); que éstos tienen
la. consideración da sargentos del Ejército~ y por tal'oCon-
capto dillfrutan iguales premios de· reenganche que ellos,
debiendo, en cons0cuencia, gozarloe también los músicoS
por analogía cOn lo que sucedía. antes del decreto de·~ de
octubre de 1889,en que unos yotr08 cobra.ban los premioS
de coni!!tencia, hoy substituidos por lo! de reenganche, el
Rey (q. D. g.)" de acuordo con Jo informado por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marinll, ha tenido á bien acce-
Ijer a. ISo petición del interesndo, concediendo á todoa los
mÚl;licos do Me Real Ouerpo los beneficies del. premio de
reenganche que disfrutan hoy los guardias; concedidos
, por los arts. 11 y 20 del citado real decreto de 9 de octu-
bre de 188$), debiendo ser clasificados en el períOldo de
reenganche que á cada uno corresponda por los afiOB ~e
serv~cio, quedando obligados como los' guardias á 'serYlr
el mismo tiempo y compromisos sefíaladDs en el mencIO-
nado arto 11 para la obtención del premió de reenga~c~e.
Es asimismo la voluntad de S. M. que eata. dispOSICIón
no tenga' efecto retroactivo ni dé derecho á percibir los
deyengos del reenganche si no á partir da esta f~c~a.




SECCmi'i DE ADMtNISTRACION 'MILlTAR'
. .
Cruces
lt:x:cmo. Sr.: .En vistl.l. de la iOEltll.ucia. que V. E. cm-
Eh" ti. é:ste Ministerio en 3 del.Rctual, promovida p'Jr el
cabo dal rt'giUlitlllto hifatíteúll del Iófante .numero 5,
Pl'hnHivo BarrachinaCht¡'¡'o, en súplica de que [ea. le
C(;i.~C¡·if!,," pensión de 5 pes~tns al· mes, por ho.llar\'le·en
t:h1W¡;iÓll de 3 cruces l'OjSE;. del Mérito Militá.r; resul-
t&ndo de antecedentes que al recurren~6 se le concedió
lo que reclama por real orden. de 23 de junio de 1~02
(D. O. núm. 138), cuyo derech') ha perdido por haber
sido licenciado absoluto, segt~o )0 prevenido en el a¡'t~ 43
del reglamento de la Orden, el Rey (q. D. g.) ea pa servi-
do desestimar la petición del interesado.. . "
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guax:de á V.• E. muchor¡¡ afios. Ma-
drid 24 de diciembre de 1907. .
P:&IMO ~l!l RmmA
Setior Capitlin general de la quinta región.
Gastos diversos. é imprevistos
Excmo. Sr.: En vjeta del esorfto de V. E., feoha 8
l~e octrlbr0 último, 1\1 que acompanaba testimonio de la
l"ef!olución recaída en expediente instruido para averig1lar
h" ::lolvencia Ó insolvencia del nelllilor de la Bdgadll. rro_
l,(lgrMica de Ingeni~rosb. Juan Vi 11a It;l,y Clave'ria, que
fü.lleció dojal1do por reintegrar la cantidl,lod. de 158,i33 pe-
r::;tns, importe de uÍlÍl paga que le filé anticipa.da; y re·
er;)tundo comprobada lajnsolvencia del causante, silÍ qne
r:8r<lte responsabilidad alguna. que exigir, Ql Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Orde-
nación de pegas de. Guerra, ha. tenido á bien disponer
fjUI3 las J:ef~ridf1,s 158~33 p-eaetas sean cargo al, eap:ítui0 :1e
© . O densa '
ga Martín, de la. comandancia de Pamplona, en selicitud ~ eGas.tos divertloa é imprevistos. del presupuesto vigente" (
de que S6 le abone el B.u?ldo de ins~ituto mo~tado por í según lo preceptuado. eu la real orden de 24 de julio de
ha.llllIS6 pre8tlludoservlclo en la prImera seCCIón de 19:. 1 18~ó (C. L. núm. 305). "
)!~scuela Central de Tiro, el Rey (q. D. g.) se ha ';,ervido De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
del'estimar la petición del interesado, con e~:dgló á lo que y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afl.Oa.
pl~GCeptúa la real o~den de 24 de abl'~~·-áitimo (D. O. nú- Madrid 24 de diciembre <le 1907. ..'
:mero 91). '. . ' Panso l)l!l RIVERA
., De real orda~ ~o digQ ti; V..E. para. ~uconocimientQy . Senor Capitán general de la octav!\ re.n6n.
mn:nág efectoe. ,ÜlOS guarde á V. E. muchos l1fios.MIl. -' . . ~.
üdd 24 de diciembre de 1907: .. .'.. '. . Ssllor Ordent\doE do pagos dE:! Guerra•
.Panlo DE RIVilU e ,.
S€'flor. Capitán general de le. quinw.región.~3efior .Jefe de la Escuela Central deTico del EJército. . ! Pluses
. <. t . Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha. no
· de st\ptiembre último, proponiendo se declare la compati-
SECCION··.DE 'U~~:ENIE~OS I hili,ilid del plus de campafla con el de verano, devenga-
Supernumerarios .'. dc:s por las ft1er~as dé Logroi'lo .y Pamplona qu~ fuer0n ti.
. . .' .' -:.. 1Bl!b;;o c~n motIVO dtl las huelgas del año anterior; y te-
.Excmo. Sr.: Habiendo. sidó. nombrad.o Gobernador niendo en CUénta. oue la. real orden fecha. 2 de septiem-
civil de,la provincia de Lffio, por real decreto de 7 del 1: bre último (D. O. ~lím. 1!l3) resolvió la compatibilidlld de .
actual, mBertoen lacGAceta·deMadridJ núm. 34t, el co.- amb¡)l!l plÜ56S en términos generales para. todas las fuer-
piián do Itlgenierns ~t.lx~eden.te en la primera región, don .zas que' satieron de sus residencias habituales a. niás de
Luis Ugarte y Salnz, el Rey {q. D., gl) ea ha servido di;;po- ) 21;;:ÍIÓroetro9 de la zona minera, conniotivo de las huel-
!lel' que quede en situación de':superImuiera.l'io sin sueldo, g!!S dA Bilbao y Sa:ntand'er en 190G, el Rey (q. D. g.),. de
'3on arrt'glo á lo preveni'toen la re~l orden de ~~ de ju::-, acuerdo con lo informado por lit Ordenación de pagos de
~.li[¡ de 1890 (C. L. mím. 219), y e.d.script_o t.\ la Subi!ll;.. GU9rr~., ha. tenido tí bien Rcceder á lo eolicitado; debien-
¡;lI:;cúióll Ife la Réptima regMn. '. '. . . 1 do prnct.ícarse hl. reclamación do las cantidades qne se
Da ren,¡ r,\,rlen lo ihgo á V. m. para su conocimiento (arieu''io:l pM tal cOI:cepto eula forma y con la justifica-
)' dt:~~8 ,efect,?l!: Dios guarde á. V.E. ~lUche-s afios. I c;tn reglDmntlíri? . • ~.
Na :1.1'1(1 26 de dWIE'mbl'e de 1907. .!Jü n,::d orllotrlo digo á V. E, para su COnOCllnIento y
PRIMO DE RIVERA demás efectos. Dios gUllrne á V. EJ, muchos anos.
FkfLn' Ord:::uauúl' da pagofl (le GueU'r\. . M14dl'id 24 de diciempro de 1907.
SeJ.1Q~·t;1:l CapitaneBgener~Jes dolf) primera.·y BépÚmá re-
gWDG8.· . . '.
v: O. núm. 287 27 diciembre 190'1
lamás efectos: Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma- 1Rey (q. D. go) ha tenido á bien dispone!' que por 11lS ~á~
irid 24 de diciemhre de 1907. bricn! militares de subsistencias f.lxpresadas e11 la ~.'e¡;!.~
PRIMO DE RIVERA ciÓn que sa ineel'ts. á continuación, se efeclúen las l'eml;"!-
sas de dicho articulo á los establecimientos que tai:vbién
3eflor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias se detallan, con obl'eto de cubrir. las atenciones delservln '
. ·Alabarderos. I
cio y repuesto reglamentarioidebiendo afectar al capin
Safiol'es Ordenador de pagos de Guerra y PI'eeidente del tulo 7.°, aItículo 1,0 del pres,upuesto vig:onte, los gs.~toa
Consejo Supremq de'Gu,erra y Marina. .. que se prouuzcanpor consecuencia de estas remesas.
De real orden ·10 digo á V .. E. pal'a. su conr¡cimiento
y demás efectos.. Dios guarde & ,V. E. muchos ~.ÜO¡¡.
Ma.drid. 24 de diciembre de 1907.
PlUMO DE RIVl~M
Sefior Oapitán general de la sexta. región.
Sanores CapItanes ganeralel!! de la quinta y sépUmi-Í :1.'6-
giones, Ordenador de, pagos 9.6 Guerra. y Directores
de ,las fábricas militares de subsistencias de Zaragoz~
y Valladolid.




',' '.,., ... , ,. .' -:,w'. . .': '
Zaragoza..... :. farg,l1e d¡¡Butgoll ••• ;... ••• . •••• o'
Idem .•.....•.•. Idero de Vitorin. ... • • • . • . . . • . • •• "
Valladolid , tq.em de Burgos, ..•• o, .
Idelíl •••••••••• Idem de Palencia •...••• o ••• : .
ldcm •......•.• Idem de Vitoria••.••.••••••••••.
ldeill. .•.••• • .. 1dem de San !:lebastián .••••..•.•.














Madrid 2i de diciembre d.e 1907. n... --...~...Ul:O DE RIVJmA
Villladolid •.••.• Pllrque de lIfadrid•• '.~""" ••• ¡.
Idero .••.•.••. : tdero de filegovia· .. ..
Idem ..•••••••• ldem de Budajoz' •••••••••••••••
Z~I'agoz!lo••••••• Idem de Madrid ••.•• o ••••••••••
ldem •..•••••• o [dero ·de Alcalá •••••.•••••••••••
Córdoba;••••••• Iuero de Bllda]'¿;················
............ " .
,Sub&istencias
E~cmo. Sr.: En vista del escrito que V. E.dirigió á
este Ministerio con f~9ha 11 del mes act~al! referente" ~l
abastecimiento de harinas á los establecImIentos ad¡nl-
niBtrativos de suministro enclavados en esa región, el
Rey (q. D. g.)ha tenido.á bien disponer qus por la fábri·
. carnilitar de subsistencIas de Zaragoza se remesen 200
quintllles :::u.étricoe de dicho artículo, al Parque ?~ Logro.
no, con objeto de cubrir las atenciones del serVICIO y re-
puesto reglamentario; debiendo aiectar al cap. 7.°, artícu·
lo 1.° del presupuesto vigente los gastos que se produzcan
por consecuencia de esta remesa. ..
De real orden lo digo á. V. E. para IilU conocimiento y
demás efectos. , Dios guarde á V. E. muchos a,fios. Ma-
drid 24 de diciembre de 1907. '. '
. PluMo Di RrvJIRA
serior Capitán generar dé ia quinta. regi6h.
Seriores OL'denador da pagos de Guerra y Director de le.








Ejltctno. Sr.: En viste. del escrito que V. E. dirigió á
eáte Ministerio, fecha 11 del mea actual, referente al
abaateaimiento de harinas á los eetl1blecimientQs adD;Ü'
J)i~~fat~d!) fe i~\imiI 'tl' ~~cl~v ~«?it IU~ e~~ ~t)SiÓij, Ql
.~-_.......,.......-
.Ex~m.o. S~.: En vista del escrito que V. E. dirigt6 á
este MI1usteno, facha 11 del mes actua.l referentd aia~aste?imien.todeha~ioae ·á 1011 ~stableci~ienbs (,ilmi"




·,·:,I.h"J':V"JnQU~""",,,,,,.__"""'."M"'MJ"·:."'II=-NIl!I:.........""""....rmm""""".......""'N""~l""""..". ...... .....__....__""....7(""~_....."" ...... -..~
De real orden 10 digo á V. E. para sn conocimiento ~
y demás efecto9.' Dios guardQ' á V.E.muchos, aftos.'
Madrid 24 de diciembre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Serior Crrpitán general de lo. octl1,Vil. región •
.Sefiol'es C!!.pitán general de la séptima región, Ordenador
de pagos de Guarra y Director de' la fábrica militar
de subsistencias de Valladolid.
L"~bkdml_ ~~p-
",.........,--~,!,--~---------_.__---.:.--
Madrid 24 dé dici~mb~e da 190'1•
•
PluMO DE BIVltllA. ,
Excmo. S1'.: 'En vista .del escrito que V. E; dil'igió
á Gsj;e Ministerio con .fecha 6 del mes actual, l'efe:ente al
.,basteciroiento de harinas á los establecimientos admi-
TI~stmtivo8 de suministro enclavados en esa regi6n, el Rey
{q. D. g.l ha teuido. á bien disponer quopor la fábrica
:n:ülitRr d\3 ¡;mh9ístenci~.9 de Oórdoha; se efectúen ]RB re...
1"'l::23.9 de dicho aL'tículo á los eBtllbleeimienros que se de-
talhm en la relación qua se in32r!'.a á contiDu~.ción, con
Ob::8to de oubrir las atenciones ,del servicio y repue~to r~·
~i]&rrwn¡;arío; deb1endo afectar ¡¡;l capitulo 7.-, articulo 1.0
dd presupuesto vigente los gastes qne se prodnzcaD pOl'
ccn~9c~]enci8.de €8tas rEimeSaB.
De I'f:!al orden lo digo á V. E. para BU t'onoeimiento
y de,m¿.s efectotl. Dios gnardiJ á V. E. muchos al1o~.
Ml1dl'id 24 de diciembre de 1907.
PRmODER.rvIi:RA
Sañor Oll.pitáu general dIA lo. aegunda región~
SV,fioras Ordenador de pagas de Guerra y Director de la
. fábrica militar de ~ubBi.etencias de Oórdoba~
:ltela~i6n tl~ le tif4
-
Excmo. Sr.:, En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio con fecha 9 del sctual, referente al abas.
tecímie:ato de harlnas al ostablecimiento administrativo
de suministro d.e esa plaza, el Rey (q. D. g.)ha tenido á
bien disponer qtle por ID. fá.brica militar de subsistencias
de Córdoba 8e remesen {lOO quintales métricos de dicho
articulo al parque de Melillft, con objeto de cubl'Ír las
atenciones del servicio' y repuesto reglamentario; debien-
do. afdctar al cap. 7.o"art. 1.0 del presupueetovigente los
gastos que se produzcan P,Ol' GOtlSeCU611cia de eeta remesa.
Da real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento
y demál!l efectos. Dioa gU9,de tí. V. E. muchos atlos.
Madrid 24 de diciembre de 1907.
Pumo DE RIVERA
Se1lar Gobernador militar de Melilla y plazas menores
de Afriea•.
Sefíores Capitán general de la eegullda regi6n~ Ordena.
dor de pagos de Guerra y Director de. la fábrica mi~
litar de subsistencias de Oórdoba•
.. .
Excmo. Sr.: En vista de!. escrito qua V. E. dirigió ti
I:Jf;te Mini.eterio con fecha 12 del mGS actual, referente al
~bastecimientode hadnas á los establecimientos admi'"
:n.iofl'ativos de suministro enclavados en ésa región, el
1-~ey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por la fá-
kirie,", :militar de subsistencial:l de Valladolid ee remesen
100 quintales métricos de dicho artículo al parc¡uede
Vigo, con objeto de cubrir las atencioD€Il del servicio
Y' repuesto reglamentaric; d~bieIido afecta.J;81 cap., 7.°,
artículo 1.0 del presupuesto vigente 198 ga~t.osqué. se pro".
¿,ij~Gll.:D. por coue~ueuQia de éSt.A l'emesll.
© Mfnisterio de Defensa
P.lUHO DE RlVEUA.
Pnrque de Algeciraa•• ~. ~ .hb ... • : '.0. Ca ¡) O" ••.•
Idenl de Cádiz 0 ••• 6 •••: o; (J ..
IdAm da Jercz~ 6 ......... • 't.': .
Idem de Granndll .
Iumn de Sevilla....••• .'••.•. " .•....•.••••••.•..










Sueldo., haberes y gratificaciones
Excm.o. Sr.~ El Rey (q. O. g.) se hit flervido conceder
el abono de la.. gratificación anual correspondiente á 108
diez o.l1Os de efectividad en SUB empleos, al personal far-
n:iacéllth~o de Sanidad Militar comprendido en'la relación
qua á continuación se inserta, que comienza conO. En-,
rique fernández de Rojas y Cedrúm y concluye con don
Leopoldo Méndez Pasoual; sujetándose el percibo de dicho
devengo, que empezará á contarse desde 1.0 de enero
próximo, ti lo prevenido por real orden circular de 6 de
febrero 4e 1904 (O. L. núm. ~4). "
De real orden lo digo ti. V. l!J. para BU eonocimiento y
demás efectos. Dios gUf1l'd(l ti V.,,Eol muchos atlos. Ma~
dríd 24 de diciembre de 190'1.
"PRIMO DE R1VImA
Sef10r Ordenadol' de pagge de Guerra.
Sefl.ores Capitanes genel'ales de la primera, tercera, cUflr.e
ta, quinta y octava regiorie!!, de Baleares y Canariall
yGobel'lladore.1 militares de Ceutll yde Melilla y pltl'.at
rnenoree de Afdo~\ . .
D. O. núm. 287 27' diciam~re 1907 . ~29
3II.........__... ........~__1IIl,'...-_~Mr;;¡.....¡¡t¡~i.r.iC.~.:,1~_ ........__.. .. tIi_lIII'¡ü;l lII..lI:OJtliiQl:.lIiII ClIl...1I
Relación que se tita
_·_c_l_a8_il3_1_....._-~_o_._~_B_R_E_8 1 S"~,l",,, ó:'.1n~
Gratificación an.ual de 4:80 pesetas.
D. Enrique Fernánder. de Ro·¡Ho]?ital militar de Mit·
jusy Ceurúm ..•....••¡drid .
. 1I José Rios Bah\gn81' •..•.•. rdero de Zaragoza. .
:» Félix Ruiz Garrido: •.•.. Idem de Arcl.lena.
1I Jesús. Rodríguez de Ja¡IUemijepalm¡¡.de 1II:t~
Fl1ente .•.••... ¡ ••• ~.. llol'ca. .
;, Martín Rbdrfguer. Sánchez Iuem de Centa. . . .
1I Manuel Droncia Surio•.. " [dem de Chafarino.a. .
F lirmncéu- » Francisco de Paub. Millán. ldem de Santa Cruz de
ticos 2.oB • Tenerife.
) Luis Descansa Cl'.sn.res •... lclem de Cornfia.
j Gregorio Peran Caro •..•. ' [dcm de Hal'celoua.
p' Enrique Dínz Martínez ... Idez de Yigo.
;) Francisco de Oala Mllrtf .. Iasm de lhdlljoz.
1I Santiago Gresas Oampa ... Idem de Alhucema/'.
.)} l\1anud Fontán Amat ..• ' Illem' de :MlIhón.
1) J,copoldo illéndez Pascunl. Idem del Pefión.,., .
Excmo. Sr.: El H.-sy (q. D. g.) se ha sCl'vido conceder
el ~,b()110 de la graHficación auua.!correspondiontz ¿ los
diez aüos de efectividad en ·8US empleo!.', al· personul .del.
cuerpo de Administración Militar comprendido en la
relación que !i continuación se inserta, que enmienzfi, con
O. julián Mombiedro Romel'o y concluye con D. Luis Cen-
teno Jiménez; 6ujetándúse el percibo de dicho devengo,
que empezará á contarse desde 1.0 de enero próximo, á lo
prevenido por real orden circular de G de febrero de 1904:
(C. L. núm. 34).
De real orden 10 digo á V. E. para su Conocimiento
y demás efectos. . Dios guarde á V. E. muchos atlos.
Madrid 24 de diciembre de 1907~
PRIMO DE RIVERA
Serior Ordenador de pagüs de Guen'a.
Sefi.ol'es Capitanes generales de la primera, segunda, tef d
. .. cera, cuarta, quinta, sexta y ~épt¡_m:1 regiones, lb,.
jeares y Canarias é Inspector de las Oomisiones 1i•
quidadoras d~l P~jél'cit~.
Madrid 24 de diciembre de l!lO?
EmpleOll
PJlBIO DE RIV],.>l.A. t
Retación que se cita
Situadoue~ ó destinos
• J" t-f '= .CCW'
----------- ------_.--~._.----!--~...._-~-_.__._---_._---
(h'atíficación amu~l do 720 pesetas.
• • < lD. Julitl.n~Mombiedro Romero C3:p.~tani~ g~nel'al de la La región.
eo '" . d de ~ J mm Gazapo l\laldonndo .....•...•.... '. ~llQl"terlo(le la Guerra. .mldlrlOS e guerra J. é d L C 1 '.). u. •Ó
') B lase . » os fl ara y al.'RSO a " "'. regl n.
.... e .~ .• ~ .. .. »,Julio Zamora y C:\sañas fi. a idem.
. » Cayetano Ménde? Almunia , , (j. a idem.
. .
Gratificación anual de 600 pesetas.
D. José Lucana Alcnraz . ..••.. < •••••••••• , 'l. n región. .
l) Mariano Ntíñt'z Canezas , ¡Capitanía general de Canarias.
lo' Migtld Martin Fl'agOl>So •.•......•.. , I tteemplazo 1 .n región. .
» Niüolás Fenech Candellot , 4. a región. .
» Teodoro Rivel.les Machado .•.•...•..•.. ' Comisiones liquid~J.oras de atrtlBOS de Cuba.
lt Clsudio Rernabeu Kieto .•.......•...... 4. a región.
) Miguel Hernández Ferr:í. ..••......•.... 7. a idem.
1I José Palomino SeMn €i.o. ídem.
» .Tuan 13asset y Qlletcuti " , 3. a fue m .
;) Anselmo Roig Cabeza!'! •...•••......... ~ Comiúón liquidadora de lE:. Intendencia. militar de
Oficiales ·primero!!. • • • • Cuba.
) Antonio Reomud GÓmez••••••.•••.••.•. Est&blecimíento Central de los servicios adminifÚa.
tivo-militares. .
l) José Martín Hidalgo .••••••.•••.••.•••• Inspección general de las Comisiones liquidadoras
. . . del Ejército.
:. .José Más 31'orales•••.•••• ! ; Capitanía gene~al de Baleares.
» Federico Ayala Ubeda .••..••••.. ,;. • • • .. 7. a región. .
:. Luis F'arimdo de Saint Germaint . ; ....•. Comisión liquidadora. de la Intendencia militar da
Cuba.
) José Arcas Bernabé 2. n región.
) Luis Centeno Jiménez •.. '" .•..••••... Idem.
Mndrid 24 dedíCiembro de 1907.. Pamo DE Im-EBA
TranspEirtes
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ~ervido ordena>:
l3~efectQen los transportes del material que á continua.
ciónse indican.
De .real orden IQ digo á V. E. para su. conocimiento
© Ministerio de Defensa
y demás efectos. Dios guarna á V. E. muchos afioJ3'.
Madrid 24 do diciem.bre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Sefio!' Ordenr..dor de pagos de Guerra.
Sanores Capitanes generales de la tercera y sext8, r~gio~
nes y Gobernadores militares de Cauta y de Melilla y
pla.~a~ m~UQre8 ~a Aldoa. .
27 dícielllbre 1·907
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'Transpo'rte que se Cita
picszmx"
D. O~: núm: '287 ..
.' aii-
•
¡;;stablecimiellto remitlluto ~úml!ro y 6l11l5l! de efectos Estnbleeimlelltos re~iitóicS"
' ....
(
1.000 CáP:Ill.S-CElbOS pura cartucho NordellfeHde!' .'
57 milínleh·?B..•....: ; Parque de la O lllandlÍnci& de Al'ti!lel'll\ :
400 espoletas () percusión completas para ídem íd. d M 1"11' o
200 tubos de comunicar. el fuego á laa vainas de El el a. , ' :
cartuchos metáiicos........................... ' '. :
. 200 portacebOtl para el'poletas do' percusión d') c!\.~ . '.
. fión XOl'denfclt de 67 mm•••••.•.•...•. ". '. t> •••• Idem de IR ídem -de·:Ceuta.. . .
Fábrica de Plact!Ucil\ de las Armas ••.• 100 llgujas para ídem id. ..•..•..•.•.••••...•••• . . , .
, 11 máquinas par:!. engarzar proyectiles en las yal- '
nas <1e cartuchos de cal'ión Nordenfelt de 57 mm.
2.000 cápsulas-cebos para cartuchos do itlem íd.. . . ,
800 tuhos de comunicar el fuego á las vainas de tdomde la ídem de Cro:t~·gena.
cartuchos de ídem íd. . . . . . • . • . . • . . •. . . • . • . • . . .
200 espoletas de percusión completas para ídem íd.
12 muelles reales para ídem id..... ; ..•••••..•..•
l ' I
- lVIadl'id 24 de diciembre d~ lQ07. PRnu:O DE RIvERA
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. É. dirigió
ti este Ministerio en ó del actual, manifestando haber ex-
pedido pasaporte por cuenta del Estado, desde Zaragoza
tÍ SeGera (Valencia),. al soldado del regimiento Infunter!a
de Aragón núm. 21, Emilio Moltó Bercher, el Rf'Y (que
Dios guarde) ha. tenido l:Í bien aprobar la íll':lterminación
de V. E•.
De reat' orden lo digo á V. E. para su conocimíento y
fines consiguientes. Di(i)S guarde á V. E. muchos ·afios.
Mll.drid 24 do diciembre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Sefior Capitán goneral de la quinta región.
5e11or Ordenador de pagos de GU6:iTS.
Excmo. Sr.: Viata la. instancia que V. E. remitió á. .
este Ministerio en 26 de octubre último, pl·omovida. por el
primer teniente dol batll,lJón Cazadores de Cataluna Don
José Garcia francos, en súplica de que se le r8iI1tegree~
)J!l~aje de Su tlE·posa, qU6 satisfizo de !JU peeulio, desdoSan
Roque (Cádiz) i:. Jerez de la l~ronter8, el Rey (q. D. g.),de
acuerdo con lo informado pOJ: la Ordenación de pagos de
Guetrll, ha tenido á bien acceder á lo que se solicita, d,e-
biéndoBe hacer la reclamación por la pagaduría de trans-
porte!! de Oádiz.. . ..' .
De real orden lo dIgo á V. E. para su COn,ocIIDlento y
demás efectos. ,Dios guarde á V. E. muchos a1\os.
Madrid 24 de diciembre de 1907.
PRIMO DJII RIVERA
Se110r Capitán general de la segunda región.
Se110r Ol'denador de pagoa do Guorra.
-_........_----
SECCION DE SANIDAD MIUTAR
Supernumcrario!J
E:x:cmcJ~ Sr.: En vista de la installcia cursada. por
V. E. á este Miniaterio con su escrito de 9 del actual, pro-
movida por el vet~'rinnri.o primero del regimiento Cl1za-
dores de María. Criatin~, 2'/ .o.de Caballería, D. Alejandro
del Grado Arroyo, en súplica dlll que ee le conceda pasar á
J:jjtUtl,Oi9U de ~npel'numeradQ ~jn :sueldo por un AnOI el
© Ministerio de Defensa
¡ley (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha peticiónp()r',
no haber excedente en la escala de sU clas6.
De real orden lo digo á V. E. para !lU conocímient9'
y demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos anQ8~-:
.Madrid 24 de diciembre de 1907.
PRnm mt R'tvUA.
SeflElr Capitán general de la sexta región.
80110r Capitán general de la primera región~
•
SECCION DE JUSTICIA YASUNTOS GENERALES
Crucos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Asamblea de. la real y militar Orderide
San Hermenegildo, ha tenido á bien conceder al coman-
dante de Carabineros D. Lucas Matute Losa, la CrtlZ 8en..
cilla y placa de la referida Orden, con la antigüedad de
8 de abril de 1894 é igual día y mea de 1904 respectiva':'"
mente...·.·...
. De real orden lo diga á V.E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atfos.·
Maddd 24 de diciembre de 1907. .
PRIMO DE .RIVERA'
Serior Presidente del Consejo Suprémo de Guerra yMa-'
riua. . . . . .. . , . ." ','
.Senor Director general de Cll.r~bineros.
•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l, de acuerdo con lo in-
formado por la Asamblea de la real y militarOrden de
San Hel'menegildo, se ha dignado conceder. á los jefes y
oficialos del Ejército comprendidos en la siguiente rela-
cióD, que da principio con D. Donato Diel Díez y termina
con D. Enrique Martín de ;Vida les y Martín,.. \as coudeco:"
raciones de la referido. Orden que se expresan, con la an·
tigüedad que respectivamente re les sonala..
De real orden 10 digo á. V. E. para eu conocimiento 1
demás f\fectos. Dios guarde á V. E. muchos 801108. Ma-
drid 24 de diciembre de 1907. .
PiUlO DE RlVIllA
Seriar Presidente del OonsejoSupremo de ·GuerrAy.MA.
rin.a. .






!rmas ó cue;rpos .. " :B.mpleos !. o1-1 nn E s I Condocol'llclones -
Día ~fcs Año
--------I----------------l--------II-I----I---"
Infanteria ..••..• Teniente coroneL ••. D.DonatoDiez Diez .. " •...•. " .•..• , •
ldero '~',' ..'•.•. Otro ;........ :» Antonio Sandino Romem......•.....
:ldem , •.•.• Otro............... :. Francisco Peralta Jiménez ..•.••.•. ,.
ldem..••........ Otro......•.....•. ' l) Miguel Senespleda llarrachina..•••••.
ldem Otro............... :. Segundo Pardo Pardo .
Idem Comandante.••.. '. • . :. Vicente Borja Bonet.....•..•••.....' • ,
Idem Otro............... :l> .TnliinAliá Alonso •..•.•........... Placa ....•.....•••.
ldem •...•••.•.•. Otro............... :1> Eufrasio Seviné Huesa ........• , , •..
ldem Otro............... ) Arturo Fernández Minguez , "
ldem Capitán...... ....•. ) Homan Padín Insúa ......•.... c.,,"
Idem Otro.~ ;. ~ Roman Vilella Valle ..
Artillería Teniente coronel. .' :. Juan de Ugarto Guerrero •.....•.•.•.
E. M. del Ejército Coronel. . . . . . • . . . • . :l> Félix Zaloaga Atauri. •....•..•..•.••
Infantería .•.•.. , '1'eniante coronel.. .. ~ Donato Diez Die..: ...•••••..•••.••.•.
Idem Otro............... »Francisco Peralta :Jiménez .
ldero ;. Otro... . . . . . . . . . . .. :. Antonio Bandino Homera ' .
Idem Comandante....... ji Vicente Borja Bonet .
¡dem " •• Otro. .•....••.••.. »Eufrasio Seviné Huesa ....•..•......
ldem•. ~' •. '•• ;. o.' CapitAn•...•. ,..... :1> Román Padin Iosúa .........•....•.
Idero.. ; ...•.•.•. Otro..••.•..••.. ~ .. :. Benito González del Rio .••.••.••••..
ldero ......••••.,: Otro.. . • • . . . . . . . . •. :. Juan 11erre1'o Reina ...•.....•..... ,
ldem' ..•... '.' . ~. Otro............... "llenito Martín González ; .•..•••.
Caballería.. ~ " Otro.. . . . . . •. . . . »Mariallo Sánchez Lacorte , ..
ldem Primer teniente... •. ~ Onofre Jiménez Martín Cruz •......•..•.••
Artillería.••••... Comandante....... "Manuel Rivero Balbín , .
Idem••.••..••.. Otro............... :. Salvauor Oruuña Odriozola.•... , .
ldeni ' •. " Otro.••...•. , '. »Antonio Alcántara Betegón ,
ldem Otro......... ») nuillermo Lambea López~ ....••.... '
Idem Otro......... ....•. »Federico llevenga Checa .•.......•...
ldem Capitán............ :1> l\1anuel Gastón BUzando. . ....•..•.
Ingenieros Comandante........ :. llauro Muluquer Víladot .•. . , ••.•.•.
E. M. del Ejé.:aito Otra.. "........ l) José Botin I.ópez , ..
ldem.... O" ••••• Capitán............ ) Rafael Gonznlez Hodrigo .....•...••..
Carabineros.•.•.. Otro............... »Enrique Martín de Vidales Martín ....
, \
11 abril.. .• 189G
2» diabre .. 1300
5 junio ••• lB07
14 agosto •• 1907
15 ídem •.. 1907
23 ídem .•. 1898
12 febrero .. 1902
12 marzo •. 1905
30 nobre .•• 1906
3 abril.••. 1900
12 agosto .. 1905
5 junio .•. 1907
2·5 febrero .. 1907
19 octubre.. 18Sf
5 junio ... 1897 '
23 ídem . .. 1897
23 ag~to . . 18H8
11 dicbre •. 1896
3 abriL .•. 1890
7 octubre. 1898
4 julio 1905
1. o dicbra 1906
15 sepbre lSOS
16 enero 1893
8 sapbre " lHOb
31 agosto •. 1906
31 ¡l1am ••. 1901
31 idem •.. 1907




14 sepbre •. 1907
25 junio •. ' 1907
11




procedimiento en el que se depuren las causas que moti·
VIHon el no haberle dejado cumplir su compromiso en el
citado cuerpo, y teniendo en cuenta el informe emitido
por el Director general de la Guardia Civil, el Rey (qua
Dios guarde) se ha servido aasestimar la petición del in-
teresado.
Da real orden lo digo á V. E. para S1.1 conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. mmÚOil afios.
Madrid 24 de diciembre de 1907.
Parnq DE RIVERA
Sefior Oapitán general de la 3éptima región.
Senor Director general.de la Guardia Civil.
Destinos civiles
_____'1' • 4<ZU ~_
:SECCION DE INSTRUCCIOIY; RECLUTAMiENTO
, . y CUERPOS DIVERSOS
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrados ordenanzas
de primera. clase de Correos, con destino á la administra-
ción principal de B~rcelona y sueldo anual de 1.000 pe-
setas, los sargentol'l del regimiento Infantería del Hey nú-
mero 1, ,Antonio lIadó Morro y el del batallón Cazadores
de Méridanúm. 13, D. Guillermo Reigosa Brea, el Rey
(q. Jj;g.)'se ha sf:-rvido disponer que dichos sargentos
causen ,baja por fin del presente mes en los cuerpos á que
pertenecen, y alta en los batallones de segunda reserva
que corresponda, con arreglo tÍ lo mandado en la real or·
den de 21 de mayo de 1886 (C. h núm. 213).
" De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos afioB.
MRdrid 24 dedioiembre de 1907.
'PRIMO DE RfVERA
Sefl.or Capitán general de la primera región.
ee:t1ores Capitán general de la cuarta región y Ol'dena-
, dar de pll.go8 de Guerra.
Lica~cias
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el oficial
segundo dpl f~uerpo auxiliar de Oficínas Militares, D. Ra-
món Martínez E3tellez, con destino en el Archivo genera!
militar, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle cuatro
meses de licenci3. por asu:ptos propios para la Habana
(Isla de Cuba), con arreglo al arto 64 do las instrucciones
aprobB.das por real orden de 5 de junio de 1905 (O. L. nú-
mero 101).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diosgual'de á V. E. muchos afios. Ma.
drid 26 de diciembre de 1907.
, Continuación en el servicio y reenganches PRIMO DE RIVERA
E~CIllo~Sr.: Vista. la instancia promovida ,por el j Sefior Capitán genoral de la primera región.
guardia ciVilli.cenciado Luis del Alamo Martín, residente Sefl.or6s Ordenador de pagos de Guerra y Jefe del Archi...
tn Sl\h~n (León), en aúp-lica de la. instrucción de nn vo generl},l militar. '
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Excmo. Br.: Habiéndose c{JJ1cedído por real orden
de 16 del mes actual, rectificación de la focha de naci·
miento al primer teniente de la Guardia CIvil (El; R.) don
Manuel Jurado Gargallo, y teniendo en cuenta que por tal
motivo no cumple la edad reglamentaria para su. pl\se á
situll,ción de retirado hasta el dia 20 de diciembre pe 1908;
ellley (q. D. g.) se ha servido disponer quede 8in efecto
la renl orden de 13 de noviembre último (D. O. núm. 202)
por la que se coucede p.l expresado oficial 01 retire, con-
tinuando prestando sus aervicios, en comisión, en el cuer-
po de la Guardia Oivil, con destino en. la comandancia
de Valencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V .E. IDl;1chosafios.
Mad:::id 26 de diciembre de. 1907.
PRIMO DE RIVERA
561'101'. Presidente del Consejo Supremo de GU13i'ra y Ma··
tina.
Sefíores DirEctor general de la Guardia Civil~ Capitanes
generales de la st'guuda y tercera regiones y Or~ena,­
dor de pagos de Gtlerra.
. :DISPOSICIONES
de la Subseoretaría y Secciones de este Ministerie
y de las' Dependencias centrales
&ECCION DE INSTRUCCION, RECLUTAMIENTO
y CUERPOS mVERSOS
ljc(mcias
En vista. de la instaneia promovida por el alumno de
esa.academia D. Miguel Urraa lanza, y del certificado fa.
cultativo que acompftña, de orden del Excmo. Sr. Minis-
tr'o de la GUr~rra le han sido cOllcedidos dos meses de li.
cencia para Lugo.
Dios gusrde {~ V. S. muchos a:t1os. Madrid 26 de
diciembre de 1907.
El Jefe do lit Sección,
Jtean Pe1'eym
Sefior Director de la Academia de Infantería.
Excrnos. Sefíores Capítnnes generales de la pIimera y oc-
tava regiones.
En vista de la instancia promóvirla por el alumno de
esa Aca.demia D. Delfín FerS1¿ndez de los Rios, y del cer-
.tificado fa.cultativo que ll.CoropaüR, de orden del Exce-
lentísimo Sr. Ministro de la Guerra le ha sido concedi-
© Ministerio de Defensa
do un mes da licencia por enfermo para Bilbao y UrbB~
rUa~a de Ubilla.
Dios guarde á V. S. much(.s aÜos. Madrid 26 de
diciembre de 1907.
El Jefe. de la Sección.
. Jua~t Pereyrl;!J
Sel10r Director da. lá A~ademio, de Infll.1Ít~ía.
. Excmos. Seí'iores Capitallés gener~le6 de llf primera·:y
. S0XtV, regiones<.:. .. . .. .. -~. :': .
rx
Pensio.ries
Habiendo resuIta~o' tres 'vacantes de. pensión de 1 '60
pesetris, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra.
se designa para ocnp~rlas á los alumnosdela Academiá
de Iufanteria, O. Pablo Arias Jimén6z. D. Andrés Suris
Miró y D. Fl'ancisco. Vidal Sureda, por'ser 108 ·tres prime-
ros aSpil'!ÜltN!l de la·esca.la á quienes corresponde'perci-
birla; debiendo abonár~ele8á 108 dos primero!! desde 1.0 de
octubre último, y ~:l tercero desde 1.0 del actual.
Dios guarde á V. S. mUchos al1ós•. Madrid' 24 de
diciembre de 1907. ..' '.
El ¡efe de 1" Seoclón,
Juan' Pereyra•
• .. Q. <.
Señores Directores de las Academias milita.res.
Excmo. Sefior Orden~d(jr 'd~ pagos de <iue~ra•.
SOCIED¡AD DE SOCORROS MUTUO·$
DE l~FANTERIA
Ci1·cula1'. Los 'sefiol'és primeros jefts dé cuerpos (te-
tiv-oE!, zonas, depondencia.s y habilitaciones, 0.1 remitir "3.
esta Presidencia en el. próximo mes de enero lásrelacio-
nes de subscriptores á la de socorros mutuos·de Infante.
:da, se servirán con¡;ígnar en ellas, por lo que respecta á
lo.s del arma, si son de la. escalo. activo. 6 de reserva l Ó si
ao encuentran en situación de retirados, y en 16edemas
el <;uerpo ti. que cada uno perteneCe y si!,m sitUB,9ión es
activa ó de retirado. . .
Ma.drid 24 de diciembre de 1907.
El General l'.reeldellto,
J1ean Pereyra ,,'
-
